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Identificación 
Pequeño mustélido, adaptado a la vida semiacuática, de color marrón chocolate uniforme, con 
labios superior e inferior de color blanco. El visón americano (Neovison vison) es de mayor 
tamaño, y sólo presenta la mancha blanca en el labio inferior. El turón (Mustela putorius) tiene 
un antifaz negro en la cara y la punta de los orejas de color blanco, además de tener un color 
grisáceo el pelaje, con tonalidades amarillentas en los flancos. La identificación de la especie a 
partir de rastros e indicios como huellas y excrementos es muy difícil. Allí donde conviven las 
tres especies indicadas o dos de ellas, es imposible indicar a qué especie pertenecen los 
indicios encontrados. En cambio, se pueden distinguir genéticamente (pelos y excrementos) 
(Gómez-Moliner et al., 2001, 2004) y por la estructura microscópica de los pelos (González-
Esteban et al., 2006). 
  
Morfología 
De pelaje corto, su coloración es uniforme marrón “chocolate”, destacando el color blanco de la 
zona de los labios inferior y superior. Los visones de la población occidental presentan una 
gran uniformidad en el pelaje. Presenta dimorfismo sexual en el tamaño; en España, los 
machos pesan entre 585 y 1.065 g (media = 813 g) y miden entre 44,0 y 58,0 cm (media = 54,0 
cm), y las hembras pesan entre 340 y 675 g (media = 484 g) y miden entre 40,0 y 50,0 cm 
(media = 46,6 cm) (Palazón, 2006d). El cuerpo es alargado, las orejas pequeñas, las patas 
cortas y la cola de longitud la mitad del cuerpo (Blas-Aritio, 1970; Davison et al., 2000; Heptner 
et al., 1967; Palazón y Ruiz-Olmo, 1997; Palazón, 1998, Palazón et al., 2006d; Stubbe, 1993; 
Youngman, 1982, 1990).  
La longitud del báculo de los ejemplares españoles estudiados es de 34,9 – 38,1 mm (Palazón 
et al., 2006d). La fórmula dental es 3131/3132. 
  
Variación geográfica 
Se han descrito hasta 14 subespecies distintas, aceptándose seis o siete (Ellerman y Morrison-
Scott, 1951; Heptner et al., 1967). Algunas subespecies del centro de Europa se han 
extinguido, aunque los estudios genéticos recientes indican novedades en el tema de las 
subespecies. Los ejemplares de Francia y España pertenecen a la subespecie M.l.biedermanni 
Matschie, 1912, siendo de coloración más clara y con escasa presencia de manchas blancas 
pectorales. Los numerosos ejemplares analizados en los últimos años en España presentan 
una gran uniformidad morfológica, siguiendo el patrón característico de la subespecie (Heptner 
et al., 1967; Youngman, 1982, 1990; Stubbe, 1993; Palazón y Ruiz-Olmo, 1997).  
El cariotipo del visón europeo es 2n = 38, que difiere del visón americano (2n = 30) y del turón 
(2n = 40). Filogenéticamente las especie más cercanas son el turón, con la que puede 
hibridarse, y el turón siberiano o de estepa Mustela eversmanni (Michaux et al., 2004, 2005). 
En cambio, con el visón americano se pueden producir embriones (en cautividad) que son 
reabsorbidos (Ternosvky y Ternovskaya, 1994), especialmente entre machos de visón 
americano y hembras de visón europeo. 
Recientes estudios genéticos, con microsatélites, indican que la población del suroeste de 
Europa (España y Francia) es menos variable que la del norte y este de Europa, ocupando la 
del sudeste de Europa, una posición intermedia. La población suroeste se caracteriza por un 
único haplotipo de ADN mitocondrial, de los cinco encontrados en la población rusa (Michaux et 
al., 2005). Según estos autores, la población de España y Francia se originó en el norte de 
Francia, a principios del siglo XIX, a partir de unos pocos ejemplares que se separaron del 
resto de Europa (efecto fundador). 
Fósiles y subfósiles de visón europeo han sido encontrados en 13 localidades europeas, 
pertenecientes al Pleistoceno tardío y Holoceno temprano de Europa. Todos encontrado en el 
centro y norte de Europa: Estonia (cuatro en el Neolítico), Letonia (cinco en el Neolítico, edad 
de Hierro y Edad Media), Polonia (dos en la Edad de Hierro y Edad Media) y Holanda (uno en 
el Neolítico) (Sommer y Benecke, 2003). Un subfósil encontrado en Rusia (Youngman, 1982), 
en Moscovskaya Oblast’ (Zian 12780). Y en Holanda, dos cráneos encontrados en Vlaardingen, 
datos en 4.300 – 4.100  o 2.300 – 2.100 antes de Cristo (Van Bree, 1961; Youngman, 1982). 
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Existen otros datos, más dudosos, como son: a) Swascombe o Cromer Forest, del Pleistoceno 
Medio, Gran Bretaña; asociado a Homo erectus. b) Gruta del Observatorio de Mónaco, del 
Würm. 
 
Hábitat 
Vive en medios acuáticos de muy variada tipología: ríos, arroyos, lagunas, zonas pantanosas, 
canales, marismas y zonas costeras. En España muestra preferencia por el curso bajo y medio 
de los ríos, con corriente lenta o moderada y, buena calidad del agua. Prefiere las riberas con 
ancha y densa cobertura vegetal (zarzales, zonas arbustivas, carrizales, saucedas, fresnedas y 
alisedas), donde abundan sus presas potenciales. Las áreas de uso preferente se sitúan en 
tramos fluviales que conservan sotos maduros, pródigos en refugios. El rango altitudinal que 
ocupa se sitúa entre 0 y 200 m en la vertiente cantábrica y entre 300 y 1.500 m en la vertiente 
mediterránea, si bien las mayores densidades de la especie se dan en cotas bajas (0-200 m) 
en la vertiente atlántica, y cotas medias (300-600 m) en la vertiente mediterránea. En estas 
últimas, discurren los grandes ríos de corriente lenta, hacia los que muestra marcada 
preferencia (Palazón, 1998). 
La presencia del visón europeo está condicionada por la calidad del agua y la alteración de las 
orillas. El visón europeo no se encuentra en ríos contaminados, canalizados y con baja 
disponibilidad de presas (Zabala et al., 2006).4 
En un estudio llevado a cabo en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, se observó que 
seleccionan riberas con densa cobertura de zarzas, en donde se localizan el 91,3% de sus 
encames (Zabala et al., 2003).  
En un estudio basado en el seguimiento de 4 machos en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 
se observó que prefieren orillas con matorrales y con escasa cobertura arbórea, incluso en 
áreas alteradas y con un grado moderado de presencia humana (Zabala y Zuberogoitia, 
2003a).2 
Los individuos territoriales utilizan hábitats acuáticos casi exclusivamente. Durante un estudio 
de radioseguimiento de ocho ejemplares, se obtuvieron 1.092 localizaciones, de ellas 406 
durante el periodo de actividad y 686 durante periodos de inactividad. Cinco de los individuos 
nunca fueron detectados fuera de hábitats acuáticos. Los otros tres (todos machos) fueron 
localizados por lo menos una vez fuera, pero siempre a menos de 100 m del río. En total, 
fueron detectados diez veces fuera de hábitats acuáticos en periodos de actividad y cinco 
veces en periodos de descanso (Zuberogoitia y Zabala, 2003b).3  
Utiliza numerosas madrigueras o puntos de encame, en marañas de zarzas, espesuras 
vegetales, apilamientos de troncos y ramas y pequeñas oquedades entre piedras, situados en 
las riberas, márgenes e islas fluviales (Palazón, 1998). Cada individuo utiliza una media de 4,2 
sitios de encame por mes (Zabala et al., 2003). 
  
Abundancia 
Al presentar una circunscripción a un hábitat muy específico y escaso, sus efectivos 
poblacionales son escasos, así como el área de distribución efectiva por donde se reparte. 
Debido al proceso dinámico de su población es difícil dar cifras. A groso modo, los autores 
franceses cifraron la población española en 1000 ejemplares y la francesa en 2000 ejemplares. 
Después del estudio realizado en 1999-2001, que abarcó la totalidad del área de distribución, la 
población española está cifrada en unos 500-600 ejemplares adultos, con una tendencia 
general recesiva, desapareciendo por el oeste y norte y presentando una pequeña expansión 
hacia el este y sureste (Ceña et al., 2001; Palazón et al., 2001). Se han estimado densidades 
de entre 0,25 y 1,25 individuos por kilómetro de río. El grueso de los efectivos se sitúa en la 
cuenca del Ebro (Palazón et al., 2003). 
La densidad poblacional se ha estudiado y estimado en España siguiendo dos metodologías 
diferentes: densidad de captura y densidad real.  
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La densidad de captura es una densidad relativa que permite la comparación entre diferentes 
ríos, tramos de río, periodos y años. Se basa en la metodología de las estaciones de trampeo, 
en las que se colocan 10 trampas colocadas durante 10 días en un tramo de río de uno o más 
kilómetros de río. El número de visones europeos capturados por cada 100 trampas noche es 
el porcentaje de captura o la capturabilidad. Desde 1992 se han realizado cientos de 
estaciones de trampeo en toda el área de distribución del visón europeo, con decenas de miles 
de trampas noche.  
Como ejemplo, en los ríos de La Rioja (excepto el Ebro) se han estimado densidades de 
capturas a lo largo de los años 1996-2007. El resultado es que los tramos bajos de estos ríos 
(transcurren de sur a norte) poseen densidades de captura (0,77-1,69) mayores que los tramos 
medios (0,66-1,92), y estos mayores que los tramos altos (0,17-1,05) (Palazón et al., datos no 
publicados). 
  
La densidad poblacional real se estimó en un tramo de 35 km del río Ega, en 1992-1996. La 
metodología fue una combinación entre captura/recaptura y radioseguimiento de los ejemplares 
de la zona. Los resultados fueron una población de entre 13 y 16 visones y una densidad 
media de 3,9 y 4,6 ejemplares por cada 10 km de río (Palazón, 1998). Al extrapolar estos 
resultados a la población de toda Navarra, se estimó una población media de 204 – 240 
visones (a lo largo de 539 km de ríos) (1994-1995) y de 251 - 294 visones europeos (a lo largo 
de 1.014 km de ríos) (2000-2001) (Palazón, 1998; Palazón et al., 2006e).  
  
La densidad poblacional real se ha estimado en un área de estudio del río Ebro (58 km) y el 
tramo bajo del Najerilla (12 km) mediante captura/marcaje/recaptura. En el río Ebro se 
capturaron 46 visones europeos diferentes entre 1997 y 2009, con 30 machos (65,2 %) y 16 
hembras (34,8 %). Fueron 113 capturas, con una densidad de 0,83 capturas por cada 100 
trampas noche. Se capturaron 87 machos (77,0 %) y 26 hembras (23,0 %). En la época post-
reproductora se capturaron 60,7 % adultos y 39,3 % subadultos (2004-2009). 
Se realizaron seis estimas con el método de Petersen, y los resultados fueron una población 
media de 18,30 visones y una densidad media de 0,36 visones por kilómetros de río. Se 
realizaron varias estimas aceptables con el método de Schnabel: tres en 2007 con una media 
de 0,13 visones por kilómetros de río; dos estimas en 2008 con una media de 0,33 visones por 
kilómetros de río; dos estimas en 2009, con una media de 0,40 (rango = 0,22-1,03) visones por 
kilómetros de río. 
En el río Najerilla se capturaron 46 visones europeos diferentes entre 1996 y 2009, con 20 
machos (43,5 %) y 26 hembras (52,5 %). Fueron 120 capturas, con una densidad de 1,83 
capturas por cada 100 trampas noche. Se capturaron 61 machos (50,8 %) y 59 hembras (49,2 
%). En la época post-reproductora se capturaron 67,6 % adultos y 32,4 % subadultos (2006-
2009). Se realizaron siete estimas con el método de Petersen. Los resultados fueron una 
población media de 17,96 visones y una densidad media de 1,50 visones por kilómetros de río. 
Se realizaron varias estimas con el método de Schnabel: dos en 2007, con una media de 0,78 
visones por kilómetros de río; dos estimas en 2008, con una media de 1,00 visones por 
kilómetros de río; dos estimas en 2009, con una media de 1,33 (rango = 0,83-2,67) visones por 
kilómetros de río. 
  
Estatus de conservación  
Categoría Mundial IUCN (2008): EN A2 ce (Maran et al., 2010). 
Categoría España IUCN (2007): EN A4e (Palazón y Gómez, 2007). 
Se justifica porque la población ibérica ha descendido desde unos 1.000 ejemplares a 
principios de los 90 hasta unos 500 adultos en 2000-2001 (Palazón y Gómez, 2007).4  
  
Amenazas 
La especie presenta una dinámica marcadamente recesiva, motivada por la captura de 
ejemplares y por la competencia con poblaciones de visón americano (Mustela vison), que fue 
introducido para el comercio de su piel. Su población se estima en unos pocos miles de 
ejemplares. A diferencia de lo que todavía sucede en Rusia y Francia, en España el visón 
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europeo no es objeto de trampeo desde hace varias décadas. No produce daños relevantes a 
los intereses humanos. 
El visón europeo es con toda seguridad uno de los mamíferos más amenazados de la fauna 
europea debido a su rápida desaparición de amplias zonas de Europa en el siglo XX (Ruiz-
Olmo y Palazón, 1992). De hecho, entre los carnívoros sólo el lince ibérico se halla más 
amenazado –a nivel mundial- y además el visón europeo se cuenta entre uno de los mustélidos 
más amenazados del mundo. La reducida y concentrada población española resulta muy 
vulnerable a la actuación de afecciones de cualquier índole (deriva génica). Al igual que ocurrió 
en el resto de Europa central y oriental, en España su área de distribución ha comenzado a ser 
invadida por poblaciones salvajes de visón americano, lo que puede conllevar su extinción en 
pocos años.  
La población occidental (Francia y España) está sufriendo también un más que preocupante 
proceso de desaparición. Mientras que en el territorio francés ha desaparecido del norte y 
centro de su distribución histórica, en España no existen suficientes datos por determinar la 
evolución de su estatus actual, si ha ampliado su área de distribución hasta la actual o si esta 
se hallaba ocupada desde un principio. Esta incógnita proviene de si el visón existía en España 
antes de su descubrimiento o si este se produjo debido a una reciente colonización procedente 
de Francia. (Senosiaín y Donázar, 1983; Ruiz-Olmo y Palazón, 1992, 1996; Palazón y Ruiz-
Olmo, 1994, 1997; Palazón, 1998; Ceña et al., 1998). 
En España, al igual que en Francia, el contingente poblacional de la especie es muy reducido y 
su área de distribución "efectiva" es muy pequeña. Si a ello se suma el que es un animal 
especializado en un hábitat muy concreto, y que este hábitat se halla sometido continuamente 
a serias amenazas, la especie se convierte en muy vulnerable a la incidencia de afecciones y, 
si éstas son severas, su riesgo de extinción resulta elevado. 
La presencia de poblaciones asilvestradas de visón americano representa una seria amenaza. 
Al igual que ocurrió en el resto de Europa central y oriental, en España su área de distribución 
ha comenzado a ser invadida por poblaciones de visón americano, lo que puede conllevar su 
extinción en pocos años (Bonesi y Palazón, 2007). Recientemente se han iniciado medidas de 
conservación en algunas regiones (Álava, La Rioja y Burgos) orientadas a erradicar a la 
especie americana. 
A la interacción entre ambas especies -a través de diferentes procesos- se achaca la extinción 
del visón europeo en gran parte de su área de presencia histórica en Europa. La población 
española de visón europeo se ha mantenido hasta fecha reciente libre de la presencia de este 
poderoso competidor alóctono: sin embargo, en los últimos años se han establecido 
poblaciones de visón americano dentro del área de distribución natural del visón europeo (ríos 
Zadorra, Bayas, Nervión-Ibaizabal, etc.); además, la macropoblación de visón americano que 
ocupa una enorme extensión en el centro de España ha invadido ya 2/3 de la provincia de 
Burgos y está comenzando a penetrar en el área ocupada por el visón europeo en Burgos y La 
Rioja. 
Ceña et al. (2003) han documentado la sustitución del visón europeo por el visón americano en 
el municipio de Vitoria-Gasteiz. En el periodo 1952-1990 solamente se observaron visones 
europeos; en 1991-1998 se registraron las primeras citas de visón americano junto a una 
mayoría de citas de visón europeo y en 1992-2002 las citas de visón americano superaron 1,7 
veces a las de visón europeo.1 
Otro factor de amenaza es la infección de visones europeos por el Parvovirus de la 
Enfermedad Aleutiana (ADV) (Mañas et al., 2001, 2003), introducida por los visones 
americanos procedentes de granjas (ver parásitos).  
Además se produce una elevada mortalidad no natural, causada por atropellos en carreteras. 
En algunas áreas muy humanizadas, fundamentalmente del País Vasco, se ha detectado la 
presencia de puntos negros en vías rápidas que cruzan algunos ríos o que circulan paralelas a 
los cursos fluviales ocupados por el Visón Europeo; éstos puntos se constituyen en ‘sumideros’ 
para la población asentada en aquellas cuencas fluviales. Desde la década de 1950 hasta 2008 
se han localizado más de 180 ejemplares muertos (Palazón et al., en prensa). En 1970s 
aparece el primer visón europeo atropellado. El número de visones muertos por atropello se ha 
incrementado desde seis (1970s y 1980s) a 48 (1990s) y 50 (2000-2005) o de 0,3 visones por 
año a 4,8 y 8,3 por año, respectivamente (Palazón et al., datos propios), siendo los atropellos la 
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mayor causa de mortalidad en el visón europeo en 1990s y 2000s. En España, hemos 
analizado 135 citas de visones europeos muertos por atropello (Palazón et al., en prensa). Los 
machos fueron más atropellados que las hembras (71 % contra 29 %). Hay dos épocas del año 
donde los atropellos son más abundantes, en la época de reproducción (marzo-mayo), con 
más del 35 % de los atropellos, y en la época de dispersión (septiembre-noviembre). Mientras 
en la época de reproducción el porcentaje de machos atropellados fue de 92,3 % y el de 
hembras de 7,69, en la época de dispersión el porcentaje de hembras atropelladas fue 66,7 %, 
y el de los machos de 33,3 % (Palazón et al., en prensa). 
En menor medida la especie se ve afectada por la caza ilegal (cepos y lazos), que sí fue una 
causa importante de su declive en el pasado reciente. 
El curso medio y bajo de los ríos, en que preferentemente vive la especie, es uno de los 
medios naturales que mayor deterioro han sufrido en España durante las últimas décadas, 
especialmente en los años 80 y 90. Estos cauces se ven afectado por una fuerte contaminación 
(dos visones europeos analizados tenían altísimos niveles de PCBs y DDT) (López-Martín et 
al., 1994) y son objeto de transformaciones mediante canalizaciones, extracción de áridos e 
instalación de centrales hidroeléctricas. Además, los bosques de ribera y las superficies de 
vegetación palustre asentados en sus márgenes y riberas vienen sufriendo una merma 
(quemas periódicas, destrucción por maquinaria pesada, talas indiscriminadas e incontroladas) 
continuada tanto en su calidad como en su extensión. Las áreas protegidas de modo efectivo 
son pocas, afectando a un porcentaje ínfimo de la superficie de hábitat ocupado por la especie.  
En los estudios que se han realizando recientemente sobre su distribución (1999-2000), ya 
existen unos resultados parciales muy preocupantes, detectándose una importante regresión 
en la pequeña población española, habiendo desaparecido de varias cuencas fluviales del País 
Vasco, Navarra y La Rioja, en las que hace unos pocos años estaba presente (Palazón et al., 
2003). 
  
Medidas de conservación 
Se han propuesto las siguientes medidas (Palazón y Gómez, 20074):  
-Seguimiento de su variabilidad genética. 
-Conservación y recuperación de los bosques y la vegetación de ribera. En la década de los 
años 1990, en el río Aragón no había visón europeo, debido a la conservación de zonas 
riparias permitió su colonización a principios de la década de la década de 2000 por toda su 
cuenca (MMA-TRAGSA, 2001; Gobierno de Navarra, 2004). 
-Medidas para evitar muertes por atropellos y ahogamientos. 
-Caracterización del hábitat potencial para la especie (Calvo Tomás, 2006).5 
-Seguimiento, control y erradicación de las poblaciones de visón americano (Mañas et al., 
2003). 
-Seguimiento y control de la enfermedad aleutiana del visón (Mañas et al., 2003). 
-Programa de cría en cautividad. Desde 2004 se lleva a cabo un programa nacional con el que 
se han conseguido en los dos primeros años 49 crías nacidas a partir de 10 ejemplares 
fundadores. 
-Programa de reintroducción. 
-Seguimiento de poblaciones mediante captura y radioseguimiento (Ceña, 2003). 
En España existe la  Estrategia Nacional de conservación del visón europeo (MMARM, 2009), 
aprobada en 2005, y una Estrategia Nacional de Cría en Cautividad (MMARM, 2009), aprobada 
en 2007 y 2008, acordadas ambas entre las Comunidades Autónomas implicadas y el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Además se hallan publicados y en 
funcionamiento el Plan de Recuperación de visón europeo en La Rioja (2002), el Plan de 
gestión del visón europeo en Álava (2003), el Plan de gestión del visón europeo en Vizcaya 
(2006) y el Plan de gestión del visón europeo en Guipúzcoa (2004). Otros planes de 
conservación se hallan en la fase de borrador (Navarra, Castilla y León, y Aragón).  
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Distribución 
Especie endémica de Europa, hasta el siglo XIX ocupaba toda Europa central y septentrional, 
desde las costas atlánticas (Francia y España) hasta los Montes Urales y desde el Círculo 
Polar Ártico (Karelia y Finlandia) hasta las proximidades de los mares Mediterráneo y Negro 
(Youngman, 1982). Desde entonces ha desaparecido den más de 20 países europeos, 
principalmente del centro de Europa (Youngman, 1982; Ruiz-Olmo y Palazón, 1992; Maran y 
Henttonen, 1995). 
Este proceso provocó la formación de varios núcleos poblacionales totalmente aislados entre 
sí, presentando la mayoría pequeños efectivos poblacionales. Todas las poblaciones, menos 
una, se hallan en la Europa Oriental (Rusia, Bielorrusia, Estonia, Finlandia, Rumania, Moldavia, 
Ucrania y Países Caucásicos). En la última década, el proceso de extinción se ha acelerado, 
provocando la desaparición de todos estos países, menos Rusia y Rumanía. Hoy día existen 
tres poblaciones separadas más de 2.300 km. La población oriental ocupa extensas zonas del 
norte y centro de la Rusia europea. La población de Rumanía se sitúa en el delta del río 
Danubio. La población occidental se restringe a una pequeña área en Francia y España. En el 
siglo pasado el visón europeo habitaba en gran parte de la mitad occidental de Francia. Hoy, su 
presencia se restringe a siete departamentos del suroeste del país, habiendo desaparecido del 
norte y noroeste (Maizeret, 1997). En Francia este mustélido se mantiene en áreas húmedas 
de tipo atlántico de la región de Aquitania (suroeste de Francia). La especie se encuentra en 
regresión: en las últimas décadas ha desaparecido de todo el norte y noroeste del país. Su 
población puede estimarse en unos 500 ejemplares adultos y la especie está catalogada como 
’En peligro de extinción’. 
Las primeras citas de visón europeo en España se produjeron en Euskadi y Navarra 
(Rodríguez de Ondarra, 1955, 1965; Puente Amestoy, 1956), siendo las siguientes citas en las 
mismas comunidades (Purroy, 1974, Senosiaín y Donázar, 1983, Castién y Mendiola, 1984), 
hasta el año 1989 y toda la década de los 90, cuando se ha descrito la distribución actual del 
visón europeo. Sobre el origen de la población occidental de visón europeo se ha planteado la 
hipótesis de su llegada reciente desde la Europa central, ya que no existen citas anteriores al 
siglo XIX en Francia y a 1955 en España; siguiendo esta hipótesis, la población ibérica se 
habría formado a partir de ejemplares procedentes de Francia (Palazón et al., 2003). 
La falta de datos anteriores a 1951 no prueba la ausencia de visones en España con 
anterioridad a dicha fecha. Sin embargo, hay evidencias indirectas como el desconocimiento de 
la especie por los tramperos y la ausencia de citas por atropellos. Tampoco se conocen 
ejemplares disecados ni hay ejemplares en colecciones públicas ni privadas que hayan sido 
capturados antes de 1951. Por lo tanto, la idea de que el visón europeo haya formado siempre 
parte de la fauna española pero que no haya sido detectada hasta los años 50 del siglo XX no 
está apoyada por ningún dato (Zabala y Zuberogoitia, 2003b).1 
En España está presente en Navarra, La Rioja, Euskadi y Castilla-León (NE de Burgos y N de 
Soria), ocupando casi 2.000 km de tramos fluviales. El grueso de sus efectivos ocupa el curso 
alto del río Ebro (200-250 km) y sus principales afluentes (ríos Oca, Zadorra, Tirón, Najerilla, 
Iregua, Leza, Ega, Arga y Aragón). Poblaciones menores y más fragmentadas se sitúan en las 
cuencas cantábricas vasco-navarras (ríos Nervión-Ibaizabal, Oka-Golako, Lea, Oria, Urumea y 
Bidasoa) (Senosiaín y Donázar, 1983; Ruiz-Olmo y Palazón, 1992a, 1992b; Arambarri et al., 
1997; Ceña, 1999, 2000; Ceña et al., 1998, 2001; Palazón, 1998; Palazón y Ceña, 2002; 
Palazón y Ruiz-Olmo, 1996, 1997; Palazón et al., 1995, 1997, 2001, 2002; Palazón y Ceña, 
20073). Ocupa todas las cuencas fluviales de la mitad oriental de Vizcaya, hasta el río Nervión. 
Recientemente ha colonizado además este río y otros situados en la mitad occidental, como 
son el Kadagua, el Ordunte y el Karrantza (Zuberogoitia y Zabala, 2003a; Zabala y 
Zuberogoitia, 2003c, 2003-20043; Zabala et al., 20043; Palazón y Gómez, 20073). 
Se han utilizado cámaras fotográficas para comprobar la presencia de visón europeo en 98 
tramos de ríos obteniéndose una alta tasa en todas las estaciones del año (González-Esteban 
et al., 2004).2  
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Dieta 
De régimen carnívoro, nada, bucea y recorre las orillas de los ríos en busca de pequeños 
vertebrados y crustáceos. En España consume principalmente peces (madrillas Chondrostoma 
miegii, barbos Barbus sp., truchas Salmo trutta y foxinos Phoxinus phoxinus), micromamíferos 
(ratas Rattus sp., ratones Apodemus sylvaticus, topillos Microtus sp. y musarañas acuáticas 
Neomys sp.) y aves (Palazón, 1998, Palazón et al., 2004). Los cangrejos de río comienzan a 
ser un recurso trófico importante. Además complementa su dieta con anfibios (muy importantes 
en Rusia), reptiles e insectos (Sidorovich, 1992a, 2000a, Sidorovich y Pikulik, 1997, Sidorovich 
et al, 1998, 2001). 
 
Reproducción 
El celo se produce entre febrero y abril. El celo es poliestro, presentando las hembras hasta 
tres estros si no son fecundadas. Después de una gestación de 40-42 días, los partos ocurren 
en abril-mayo. No presenta implantación diferida. Nacen entre 2 y 7 (3-6 es lo más común) 
crías, ciegas y sin pelo (Moshonkin, 1981, 1983). Se amamantan hasta los 30 días. Adquieren 
el tamaño de adulto a los tres meses (Maran y Robinson, 1996). En septiembre, los jóvenes se 
independizan y a los 9-10 meses alcanzan la madurez sexual. 
En el centro de cría en cautividad de visón europeo de El Pont de Suert (Lleida) se han 
obtenido 30 partos a lo largo de 5 temporadas (2005-2009), con un total de 94 crías, con una 
media de 3,13 crías por parto, con 41 machos y 53 hembras (S. Palazón, datos no 
publicados).    
  
Demografía 
Durante más de 10 años (1996-2009) hemos estudiado una población en el tramo alto del Ebro 
y algunos afluentes, con la captura y recaptura de 92 individuos. Se han encontrado machos 
con más de 40 meses de edad (cuarto año de vida –tres periodos reproductores-) y hembras 
con 50 meses de edad (quinto año de vida –cuatro periodos reproductores). La esperanza de 
vida media para machos fue de 16,0 – 24,5 meses y para las hembras de 18,2 – 30,5 meses. 
Se han encontrado diferencias entre ríos; en el tramo bajo del río Najerilla, donde hay más 
hembras que machos, la esperanza de las hembras es más elevada (20,9 – 32,2 meses contra 
14,7 – 19,6 meses). En cambio, en el curso del Ebro, donde los machos son mayoría, la 
esperanza de vida de los machos es más elevada (16,9 – 28,7 meses contra 13,7 – 25,5 
meses). El Ebro funciona como un corredor de dispersión, donde hay un elevado número de 
individuos subadultos (Palazón et al., 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010).  
La estructura de la población en España muestra un sex-ratio de 1:1, aunque los machos son 
más capturados que las hembras (60 % versus 40 %) (Zabala et al., 2001; Palazón et al., 
2006a), y un age-ratio de 0,75:0,25. En los estudios realizados entre 2004 y 2009 (Palazón et 
al., 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010), los individuos capturados entre septiembre y 
diciembre (se puede diferenciar entre adultos y subadultos) muestran age-ratios de 20-40 % de 
subadultos y 60-80 % de adultos, dependiendo del año de estudio y del área de estudio (tramo 
del río Ebro y tramo bajo del río Najerilla). 
En España (1950s – 2008), de 641 visones diferentes, 389 fueron machos y 252 fueron 
hembras, aunque según el río, la época del año y el año, esta proporción puede variar (Palazón 
et al., datos no publicados). En un estudio realizado en La Rioja, en los ríos más 
mediterráneos, los machos fueron el 75-85 % de los individuos capturados, y en los ríos menos 
mediterráneos y de más altitud, esta proporción se acercó al 50 %; incluso, en el río Najerilla, el 
número de hembras fue mayor que el de machos (Gobierno de La Rioja-Tragsa, 2008). 
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Interacciones con otras especies 
No hay datos en España. 
  
Estrategias antidepredatorias 
No hay datos en España. 
  
Depredadores 
No hay datos en España. En la bibliografía europea se mencionan aves: rapaces nocturnas y 
águila real (Aquila chrysaetos) y mamíferos: Turón (Mustela putorius), visón americano 
(Mustela vison) y nutria (Lutra lutra) (Stroganov, 1962; Heptner et al., 1967). Se ha comprobado 
la depredación por zorro y visón americano en Álava en 2009 y 2010, en una prueba piloto de 
liberación de ejemplares de visón europeo (Palazón et al., datos no publicados) 
  
Parásitos y patógenos 
Durante el año 1999 se han detectado en La Rioja, Álava y Burgos los primeros casos de 
visones europeos afectados por el Parvovirus de la Enfermedad Aleutiana (ADV), patología 
grave introducida por los Visones Americanos procedentes de granjas, para la que no existen 
tratamientos curativos ni preventivos. Durante el año 2000 se ha comprobado que esta 
enfermedad afecta a un alto porcentaje de la población de visón europeo que, según zonas, va 
desde un 33 % (Navarra y Álava) de los ejemplares analizados, a más de los 65 % (La Rioja y 
Burgos) (Mañas et al., 2001, 2003).  
En algunos individuos capturados en los últimos años en Navarra y en Aragón se ha detectado 
la presencia de anticuerpos del virus del moquillo (Gobierno de Navarra, 2008; Gobierno de 
Aragón-Tragsa, 2008).  
En los ejemplares españoles es frecuente la presencia de ectoparásitos del género Ixodes. 
(Palazón, 1998). Se han citado Ixodes hexagonus y Ixodes acuminatus (Rodríguez Refojos et 
al., 2006).2 
Torres et al. (2003) describen los trematodos, cestodos, nematodos y acantocéfalos 
encontrados en ejemplares españoles.1 
En la bibliografía europea se mencionan otros parásitos (trematodos, cestodos, nematodos y, 
acantocéfalos) (Youngman, 1990). 
 
Actividad 
La actividad es principalmente nocturna y crepuscular, siendo las hembras más diurnas que los 
machos. La escasa actividad de los machos durante el día se concentra alrededor de los sitios 
de descanso, dentro de manchas espesas de matorral (Palazón, 1998, Palazón et al., en 
prensa). Los machos muestran mayor actividad general y crepuscular durante el periodo 
reproductivo (Garin et al., 2002). En un estudio realizado en el río Ega, en Navarra, las dos 
hembras estudiadas mostraron una actividad similar a lo largo de todo el día; en cambio, los 
varios machos estudiados mostraron una actividad principalmente nocturna, con dos picos de 
actividad, al comienzo de la noche (20-24 horas), y al final de la noche (4-6 horas) (Palazón, 
1998; Palazón, S., Ruiz-Olmo, J., Gosálbez, J., datos no publicados). 
  
Dominio vital 
Es una especie solitaria que manifiesta una territorialidad laxa, conviviendo varios individuos de 
distinto sexo y edad en amplios tramos de río. Las áreas de campeo de los machos (n = 4) 
alcanzan los 8-14 km de río, siendo las de las hembras (n = 5) más pequeñas, de 2-5 km 
(Palazón y Ruiz-Olmo, 1992, Palazón, 1998, Palazón y Ruiz-Olmo, 1998, Palazón, S., Ruiz-
Olmo, J., Gosálbez, J., datos no publicados). Es de destacar su gran capacidad dispersiva, 
encontrándose individuos fuera de ríos, en puertos de montaña, e incluso a muchos kilómetros 
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de distancia de su área de distribución (Delta del Ebro) (Ruiz-Olmo, 1990). Según otros 
estudios realizados en España el tamaño del dominio vital en machos es de 11-17 km de 
longitud de río (n= 5 machos) y de 0,6-3,6 km en hembras (n= 2 hembras) (Garin et al., 2002). 
La mayoría de las hembras se encuentran dentro del dominio vital de machos. El solapamiento 
espacial de áreas entre machos es mínimo (Palazón et al, 1998, Garin et al., 2002). 
Los individuos inactivos se sitúan en los bordes del territorio, lo que les permite controlar la 
entrada de otros individuos (Zabala y Zuberogoitia, 2003d).1 
  
Comportamiento 
No hay datos ibéricos. 
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